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 مقذمه:
٘ٛضٚپبتی یىی اظ قٙبذتٝ قسٜ تطیٗ أطاو 
ذتبضی زض ثبقس وٝ ثب تغییطات ؾب ؾیؿتٓ ػهجی ٔی
 ظزایی، اػهبة ٔحیغی قبُٔ آتطٚفی اوؿٖٛ، ٔیّیٗ
 وبٞف تبضٞبی ػهجی، وبٞف خطیبٖ ذٖٛ 
ػهجی ٚ وٙس قسٖ ثبظؾبظی تبضٞبی ػهجی  -ػطٚلی
تٛا٘س ٔٙدط ثٝ ػلائٕی اظ لجیُ:  ) ٚ ٔی1ثبقس ( ٕٞطاٜ ٔی
). زضز ٘ٛضٚپبتیه 2زضز ٚ اظ زؾت زازٖ حؽ قٛز (
تطیٗ ػلائٓ ٘طٚپبتی  یىی اظ قبیغ )niaP cihtaporueN(
اؾت وٝ ثب ذهٛنیبتی ٘ظیط پطزضزی (افعایف پبؾد ثٝ 
ٔحطوی وٝ زض حبِت عجیؼی زضز٘بن اؾت) ٚ آِٛزیٙیب 
 (پبؾد ثٝ ٔحطوی وٝ زض حبِت عجیؼی زضز ایدبز 
 ). تغییط زض ؾغٛح 3ز (قٛ ٔی ٔكرموٙس)  ٕ٘ی
ٞب ثب  ٞب ٚ ؾبیتٛوبیٗ ٔساذّٝ ٌطٞبی اِتٟبثی ٘ظیط ٘طٚتطٚفیٗ
ٞبی زضز  ٞبی ٘ٛضٖٚ ٞب ٚ وب٘بَ ییط زض فؼبِیت ٌیط٘سٜتغ
 چکیذه:
  پيکزی تعزیف -حسی عصجی صَرت درد ًبضی اس آسيت یب ثيوبری سيستنِ درد ًَرٍپبتيک ث سهيٌِ ٍ ّذف:
 ضًَذ کِ چٌيي تغييزات ثيَضويبیی  ّب ثِ کبّص ٍ افشایص فعبليت ثِ لحبظ ثيَضويبیی سبسگبر هی ًَرٍى ضَد. هی
 در )5KDC( 5 -ثب تَجِ ثِ ًقص تٌظيوی کيٌبس ٍاثستِ ثِ سبیکليي ّب اثز گذار ثبضذ، ٍ ثقبی ًَرٍى تَاًذ در حفظ هی
ز ضص ّفتِ فعبليت کبّص یبفتِ ثِ ضکل درد ثيأعولکزد ٍ سبختبر اعصبة ّذف اس اًجبم پضٍّص حبضز ثزرسی ت
 .ّبی ًز دارای درد ًَرٍپبتيک ثَد در عصت سيبتيک رت 5KDCًَرٍپبتيک ثز ثيبى 
گزٍُ کٌتزل  2گزم ثِ  762/41±72/63سز هَش صحزایی ًز ًضاد ٍیستبر ثب هيبًگيي ٍسى  01تعذاد  :یثزرس رٍش
ّبی رفتبری درد  ّفتِ آیٌذُ آسهَى 6ين ضذًذ. طی تقس )=n 5(ٍ گزٍُ ليگبسيَى عصت ًخبعی  )=n 5( سبلن
 در عصت 5KDCّفتِ تغييزات ثيبى صى  6ّبی پضٍّطی ثِ طَر هستوز اًجبم ضذ. در پبیبى  ًَرٍپبتيک در گزٍُ
 .هحبسجِ ضذ 2 TCΔΔ-گيزی ٍ ثب رٍش  اًذاسُ  emit laeRثب تکٌيکسيبتيک 
داری ًسجت ثِ گزٍُ کٌتزل ی ثٌذی ضذُ ثِ طَر هعٌ گبتَرّفتِ ٍسى عضلِ ًعلی در گزٍُ لي 6پس اس  :ّب بفتِی
ّبی رفتبری درد ًَرٍپبتيک آلَدًيبی هکبًيکی ٍ ّبیپزآلضسیبی حزارتی ًطبى  . در آسهَى)≤P0/50( کبّص داضت
 .)≤P0/50( داری کوتز ثَدی ثٌذی آستبًِ تحزیک درد ًسجت ثِ گزٍُ کٌتزل ثِ طَر هعٌ در گزٍُ ليگبتَر .دادُ ضذ
داری (پبتَلَصیک) ًسجت ثِ ی ثٌذی ضذُ ثِ طَر هعٌ در عصت سيبتيک در گزٍُ ليگبتَر 5KDCثيبى صى  هيشاى
 .)≤P0/50(گزٍُ کٌتزل افشایص ًطبى داد 
در پی یک دٍرُ فعبليت کبّص یبفتِ ثب هذل ليگبسيَى عصت ًخبعی، افشایص  رسذ ثِ ًظز هی :یزگي جِيًت
ّبی پبتَلَصیکی ًظيز،  هخزة ثز سيستن عصت ٍ عضلِ ٍ ظَْر ًطبًِهٌجز ثِ اثزات  5KDCپبتَلَصیک ثيبى صى 
 .گزدد آتزٍفی عضلاًی، عصجی، تسزیع رًٍذ آپَپتَس ٍ تخزیت عصجی هی
 
 .، رت ٍیستبر ٍ عصت سيبتيک5 -درد ًَرٍپبتيک، فعبليت کبّص یبفتِ، کيٌبس ٍاثستِ ثِ سبیکليي :ّبی کليذی ٍاصُ
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). ثٝ عٛض 4ٌطزز ( ٔٙدط ثٝ ثطٚظ ػلائٓ زضز ٘ٛضٚپبتیه ٔی
تطیٗ ػبُٔ زضٌیط زض زضز ٘طٚپبتی، آتطٚفی  وّی ٚ انّی
 ٚاثؿتٝ ثٝ  ظویٙب ).3آوؿٛ٘ی ٚ تبض ػهجی اؾت (
 )5KDC =esaniK tnednepeD nilcyC(یب  5 -ؾبیىّیٗ
اظ ذب٘ٛازٜ پطٚتئیٗ ویٙبظٞب اؾت وٝ ثٝ عٛض  ویٙبظ ٚیػٜ یه
ٞبی ٟٔٓ ٚ  قٛز ٚ ٘مف ػٕسٜ زض ؾیؿتٓ ػهجی ثیبٖ ٔی
 ای زض تٛؾؼٝ، ثبظؾبظی ٘ٛضٚ٘ی، اػٕبِی ٘ظیط  ثطخؿتٝ
 ، )srettimsnartorueN( ؾبظی ٘ٛضٚتطا٘ؿٕیتطٞب ضٞب
  آپٛپتٛظ ػهجی، ضقس ٚ ،)yticitsalP( پصیطی قىُ
ً زضز ٚ زض ٟ٘بیت ٚلٛع خٛا٘ٝ ظ٘ی ٘ٛضٚ٘ی، ؾیٍٙبِیٙ
 أطاو پبتِٛٛغیىی ؾیؿتٓ ػهجی ٘ظیط ٘ٛضٚپبتی، 
). ٔكرم قسٜ اؾت وٝ فؼبِیت ثیف اظ حس ٚ یب 5-9زاضز (
ػسْ تٙظیٓ فؼبِیت ایٗ ویٙبظ زض قطایظ پبتِٛٛغیه ثب 
افعایف ثیف اظ حس فؿفٛضیلاؾیٖٛ ٔٙدط ثٝ ضٚ٘س افعایكی 
طذی اظ ث ).01قٛز ( زض تؿطیغ آپٛپتٛظ ٚ ترطیت ػهجی ٔی
 (٘بْ ثطزٜ قسٜ) ثٝ ػٙٛاٖ  ٌطٞبی اِتٟبثی ٔساذّٝ
) ٚ 11قٛ٘س ( قٙبذتٝ ٔی 5KDCٞبی فؼبِیت  تٙظیٓ وٙٙسٜ
ٞبی  اظ عطیك ٔساذّٝ زض ٔىب٘یعْ 5KDCزض ٌبْ ثؼسی 
؛ )9( صاضزٌ ِىِٛی ٔرتّف زض ؾیٍٙبِیًٙ زضز اثط ٔیٛٔ
اظ عطیك تٙظیٓ افعایكی ٚ وبٞكی  5KDC ٕٞچٙیٗ
 ویٙبظٞبی ٚاثؿتٝ ثٝ ؾیٍٙبَ ثطٖٚ ؾِّٛی فؼبِیت ٔؿیط
یب  )sesanik detaluger-langis ralullecartxE(
 a-FNT ٞٙسٜ تٛٔٛض یبز ، فبوتٛض ٘ىطٚظ2/1KRE
ثٝ  21CPٞبی  ٚ ؾَّٛ )a-rotcaF sisorceN romuT(
 ػٙٛاٖ یه تٙظیٓ وٙٙسٜ زض ؾیٍٙبِیًٙ زضز قٙبذتٝ 
زض ٌبْ ). ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت وٝ ثیبٖ ٚ 21قٛز ( ٔی
 زض ٌبٍّ٘یٖٛ ضیكٝ پكتی  5KDCثؼس فؼبِیت 
ٚ ٘ربع قٛوی پؽ اظ  GRDیب  )noilgnaG tooR lasroD(
 ؛)31یبثس ( اِتٟبة ٔحیغی ثٝ قىُ پبتِٛٛغیىی افعایف ٔی
 ٕٞچٙیٗ ٘تبیح آظٔبیكٍبٞی افعایف پبتِٛٛغیىی ؾغٛح
ٚ ثٝ ٕٞبٖ ٘ؿجت فؼبِیت ایٗ  5KDCٚ پطٚتئیٗ  ANRm
ضا  )snorueN evitpecicoN( ی زضزٞب ضٖٚٛویٙبظ زض ٘
ٔغبِؼبت زض حیغٝ فیعیِٛٛغی ٚضظـ، ثٝ  ).41٘كبٖ زاز٘س (
ثطضؾی زٌٚب٘ٝ ؾبظٌبضی ٘بقی اظ فؼبِیت ثس٘ی ثط ؾیؿتٓ 
پطزاظ٘س: ؾبظٌبضی ٞبی ٘بقی اظ فؼبِیت ثس٘ی  ػهجی ٔی
ٞبی ٚضظقی ٔرتّف زض ایٗ  افعایف یبفتٝ (وٝ فؼبِیت
ی ٞبی ٘بقی اظ فؼبِیت حیغٝ خبی ٔی ٌیط٘س) ٚ ؾبظٌبض
ثٝ  ٞب زٞس وٝ ٘ٛضٖٚ ثس٘ی وبٞف یبفتٝ: ازثیبت ٘كبٖ ٔی
ٞب  افعایف فؼبِیت ثس٘ی اظ عطیك تغییط زض ثطذی اظ ٚیػٌی
٘ظیط تغییط زض ثیبٖ غٖ، افعایف ؾٙتع پطٚتئیٗ، افعایف ا٘تمبَ 
) زض ٚالغ 61،51( قٛ٘س آوؿٛ٘ی پبؾد زازٜ ٚ ؾبظٌبض ٔی
قىُ تٕطیٗ ٚضظقی ثبظؾبظی فؼبِیت افعایف یبفتٝ ثٝ 
ٞب ضا پؽ اظ آؾیت آوؿٛ٘ی افعایف زازٜ ٚ ثیبٖ  ٘ٛضٖٚ
ٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ضقس ٚ ثبظؾبظی آوؿٖٛ  غٖ پطٚتئیٗ
 ). فؼبِیت ثس٘ی وبٞف یبفتٝ 61وٙس ( ضا تحطیه ٔی
 (وٝ زض ایٗ حیغٝ، ٔجبحث ٔطثٛط ثٝ فضب٘ٛضزی ٚ ا٘ٛاع 
ٛا٘ی ٔتؼسز ٞبی حی ٔسَٞب ٔغطح اؾت) ٔب٘ٙس،  ثیٕبضی
ِیٍبؾیٖٛ ػهت  ،)yrujnI noitcirtsnoC cinorhC( ٘ظیط
ٚ تعضیك  )LNS =noitagiL evreN lanipS( ٘ربػی یب
قٛز وٝ ٔٙدط  ٔطثٛط ٔی، )ZTS(ؾیؿتٕی اؾتطپتٛظٚؾیٗ 
 ثٝ تؿطیغ ضٚ٘س آپٛپتٛظ، آتطٚفی ٚ ترطیت ػهجی 
 أطاو  خٟت ٔغبِؼٝ، . اظ ایٗ ضٚ)61-91( ٌطزز ٔی
 ضٚپبتیه، ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٛزضز ٘ ٘ظیط پیف ضٚ،
 5KDCثٝ عٛض وّی، ثب تٛخٝ ثٝ ٘مف تٙظیٕی  .ٌیط٘س ٔی
ٚ اذتلاَ ػّٕىطز ؾبذتبض اػهبة  زض ػّٕىطز اػهبة
 5KDCٔحیغی زض ٘ٛضٚپبتی، ایٗ احتٕبَ ٔی ضٚز وٝ ثیبٖ 
ٚ ثٝ قىُ  LNSزض قطایظ فؼبِیت وبٞف یبفتٝ ثب ٔسَ 
ِصا ٞسف اظ ا٘دبْ  ؛زضز ٘ٛضٚپبتیه زچبض اذتلاَ ٌطزز
ٞفتٝ فؼبِیت وبٞف یبفتٝ ثب  6ثطضؾی اثط  ،پػٚٞف حبضط
 زض ػهت ؾیبتیه  5KDCثط ثیبٖ غٖ  LNSٔسَ 
 .ثبقس زاضای زضز ٘ٛضٚپبتیه ٔی ضت ٞبی ٘ط ٚیؿتبض
 
 :یبررس روش
 نحطایی ٘ط ٘ػاز ٚیؿتبض  ـٔٛ ؾط 01تؼساز 
(ٌطْ)  762/41±72/63ٔیبٍ٘یٗ ٚظ٘ی  ثب ای ٞفتٝ 8
ٌطاز ٚ  زضخٝ ؾب٘تی 22±4ی ٚ زض قطایظ زٔبیی ذطیساض
ضٚقٙبیی زض  -ؾبػت تبضیىی 21:21تحت ؾیىُ 
آظٔبیكٍبٜ حیٛا٘بت زا٘كٍبٜ تطثیت ٔسضؼ ٍٟ٘ساضی ٚ ثب 
ٞب ثٝ زٚ ٌطٜٚ  غصای ٔرهٛل ٚ آة تغصیٝ قس٘س. ضت
 )LNS(ٚ ٌطٜٚ فؼبِیت وبٞف یبفتٝ  )=n 5( وٙتطَ ؾبِٓ
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ؾبظی قس٘س. ٞط  ٖتمؿیٓ ٚ ثط اؾبؼ ٚظٖ ٕٞؿب )=n 5(
قس. زض  ضٚظ ثٝ ٚضؼیت ثٟساقتی حیٛا٘بت ضؾیسٌی ٔی
خب ٚ  ثٝ ٞب تٛؾظ زٚ ٘فط ٘یع خب ؾطاؾط زٚضٜ پػٚٞف ٔٛـ
زض پػٚٞف حبضط، وّیٝ انَٛ اذلالی . زؾتىبضی قسٖ
وبض ثب حیٛا٘بت تٛؾظ وٕیتٝ اذلاق زا٘كٍبٜ ٔٛضز ثطضؾی 
ؾسیٓ ٞب ثب  خٟت ِیٍبؾیٖٛ اثتسا ضت .ییس لطاض ٌطفتأٚ ت
نٛضت ٝ ٔیّی ٌطْ زض ٞط ویٌّٛطْ ث 06پٙتٛثبضثیتَٛ (
ٚ ؾپؽ ػهت پٙدٓ وٕطی  ٜزضٖٚ نفبلی) ثیٟٛـ قس
٘ربػی آٖ ٞب ثط اؾبؼ ضٚـ ویٓ ٚ چبً٘ ثٝ عٛض ٔحىٓ 
ای  . ثٝ عٛض ذلانٝ، ػضلات ثیٗ ٟٔطٜ)81( ٌطٜ ظزٜ قس
ٚ  ٜزض ؾغح ٟٔطٜ چٟبضْ وٕطی ٚ زْٚ ذبخی خسا قس
قس. ػهت پٙدٓ ٝ ٕطی ثطزاقتظائسٜ ػطضی ٟٔطٜ قكٓ و
وٕطی ؾٕت چپ ٘ربع ٔكرم ٚ ثب ظطافت اظ اػهبة 
س. ػهت پٙدٓ وٕطی ثٝ عٛض یٌطز ٔیٔدبٚض خسا 
 ، زلیمبً)klis daerhT( ٔحىٓ ثب اؾتفبزٜ اظ ٘د ٔرهٛل
زض ا٘تٟبی زیؿتبَ خٟت اعٕیٙبٖ اظ ایدبز اذتلاَ زض تٕبْ 
ثٝ  ٕٞچٙیٗ، خٟت اختٙبة اظ آؾیت؛ قسظزٜ فیجطٞب ٌطٜ 
تٟٙب  ٌطزیس. ٔیی ٔجصَٚ یػهت چٟبضْ وٕطی، زلت ثبلا
وٝ زضز ٘ٛضٚپبتی  ٘سقس حیٛا٘بتی زض ازأٝ آظٔبیف ِحبػ
ثٝ ٔٙظٛض  ).81( زاز٘سٞبی ضفتبضی ٘كبٖ  ضا زض آظٖٔٛ
ٞبی ضفتبضی ٘یع حیٛا٘بت پیف  ؾبظٌبضی خٟت آظٔبیف
ضٚظ زض ٔؼطو  3ثٙسی ٘ربع ثٝ ٔست  اظ ِیٍبتٛض
ثبض ثطای ٞط آظٔبیف) لطاض ٌطفتٙس.  2(آظٔبیكبت ضفتبضی 
ثسیٗ نٛضت وٝ حیٛا٘بت پؽ اظ ا٘تمبَ ثٝ آظٔبیكٍبٜ 
 02-03ضفتبض زضز، ثسٖٚ اخطای ٚالؼی آظٔبیف، ثٝ ٔست 
). 02ٌطفتٙس ( زلیمٝ زض ٔحیظ انّی آظٔبیف لطاض ٔی
ؾطا٘دبْ، ثٝ ٔٙظٛض ثجت اِٚیٝ ٔیعاٖ ضفتبضٞبی زضز، پؽ اظ 
ّٕیبت ِیٍبتٛض ثٙسی ا٘دبْ قس. ٞب، ػ اخطای اِٚیٝ آظٖٔٛ
)، ثب اخطای ٔدسز 02ثٙسی ( ٞط ٞفتٝ پؽ اظ ِیٍبتٛض
ٞبی ضفتبضی زضز ٚ پؽ اظ اعٕیٙبٖ یبفتٗ اظ ٚلٛع  آظٖٔٛ
ضٚپبتیه، حیٛا٘بتی وٝ پبؾد زضز ٘ٛضٚپبتیه ضا زض ٛزضز ٘
ٌطٜٚ ِیٍبؾیٖٛ ٘كبٖ زاز٘س ثٝ ػٙٛاٖ آظٔٛز٘ی زض پػٚٞف 
ٞبی ضفتبضی ٖ پػٚٞف آظٖٔٛزض ٘ظط ٌطفتٝ قس٘س. تب پبیب
ٞب ٞط  ییس ٚخٛز زضز ٘ٛضٚپبتیه زض آظٔٛز٘یأثٝ ٔٙظٛض ت
 ٞفتٝ اخطا ٌطزیس.
حیٛاٖ  ،آِٛزیٙیبی ٔىب٘یىیٌیطی  ثٝ ٔٙظٛض ا٘ساظٜ
ثط ضٚی یه قجىٝ ؾیٕی ٚ زض زاذُ یه ٔحفظٝ پّىؿی 
. طفتؾب٘تی ٔتط لطاض ٌ 03ٚ اضتفبع  02×02ٌلاؼ ثٝ اثؼبز 
زلیمٝ لجُ  03ثٝ ٔحیظ خسیس، بتػبزت وطزٖ حیٛا٘ خٟت
اظ آظٔبیف، زضٖٚ ٔحفظٝ قفبف ٚ ثط ضٚی نفحٝ ٔكجه 
ٔىب٘یىی، اظ  ؾٙدف آِٛزیٙیبی لطاض ٌطفتٙس. ثٝ ٔٙظٛض
ٌطْ  06تب  2زض ٔحسٚزٜ  yrreF noVتبضٞبی ٔرتّف 
  gnitlotS،ASU ) ؾبذت قطوت06،62،51،8،6،4،2(
خٟت ؾٙدف حؿبؾیت پٛؾت ثٝ تحطیىبت تٕبؾی 
ٜ قس. ٞط آظٔبیف ثب تبض زاضای وٕتطیٗ ٚظٖ قطٚع اؾتفبز
قس ٚ زض نٛضت ػسْ ایدبز پبؾد، ثٝ تطتیت اظ تبضٞبی ثب 
 ثبض ٔتٛاِی، پبؾد  2س. چٙب٘چٝ یٚظٖ ثبلاتط اؾتفبزٜ ٌطز
س، ٕٞبٖ یٌطز ٔی(ثّٙس وطزٖ پب تٛؾظ حیٛاٖ) ٔكبٞسٜ 
ٚ  ثجت قس )TWP(پؽ وكیسٖ پٙدٝ ٚظ٘ٝ ثٝ ػٙٛاٖ آؾتب٘ٝ 
. چٙب٘چٝ حیٛاٖ ثٝ ٞیچ یه اظ تبضٞب، اظ ٕٝ یبفتآظٖٔٛ ذبت
ثٝ ػٙٛاٖ  06ز، ػسز ٕی زا٘یع پبؾد ٘ 06خّٕٝ تبض قٕبضٜ 
ثبض  3ٕٞچٙیٗ، ٞط آظٔبیف ؛ آؾتب٘ٝ پبؾد زض ٘ظط ٌطفتٝ قس
ٞب ثٝ  زلیمٝ تىطاض قس ٚ ٔیبٍ٘یٗ آٖ 3ٚ ثٝ تٙبٚة حسالُ 
 ).12ػٙٛاٖ آؾتب٘ٝ پؽ وكیسٖ پٙدٝ ٔٙظٛض ٌطزیس (
ٚ  sevaergraHطاضتی ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ پطزضزی ح
. ثٝ )22( ٕٞىبضاٖ ثب وٕی تغییط، ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٌطفت
 ratnalP taeH tnaidaRب اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٜ عٛض ذلانٝ، ث
) حیٛا٘بت زض ؾٝ اتبله اظ ylatI ,lissaB ogU( tseT
 × 22 mcػطو  × 22 mc (عَٛ پّىؿی ٌلاؼخٙؽ 
 پّىؿی ٌلاؼنفحٝ  ) ٚ ثط ضٚی یه31/3 mcاضتفبع 
زلیمٝ ؾبظٌبضی حیٛاٖ ثب  03تٕیع لطاض ٌطفتٙس. پؽ اظ 
ٔحیظ خسیس، ثب خبثٝ خبیی ٔٙجغ ٔتحطن تبثف ٘ٛض 
ثرف ٔیب٘ی وف پبی حیٛاٖ اظ ٔیبٖ ؾغح پّىؿی  حطاضتی،
فت. پؽ اظ ٌلاؼ زض ٔؼطو تكؼكغ ثبثت حطاضتی لطاض ٌط
 ٕط تبثف ٘ٛض حطاضتی تٛؾظ زؾتٍبٜ ثٝ وف پبی حیٛاٖ، تبی
فؼبَ قس ٚ ثب وكیسٖ پب، تبثف ٘ٛض لغغ ٚ تبیٕط ٔتٛلف 
  ذیط زض پؽ وكیسٖ پٙدٝأثب ثجت ظٔبٖ تٚ ٌطزیس 
ٔیعاٖ تحُٕ حیٛاٖ  )dlohserhT lawardhtiW waP(
ضؾبٖ حطاضتی ٔٛضز ؾٙدف لطاض  ٘ؿجت ثٝ ٔحطن آؾیت
، زلیمٝ 01تب  5ٚ ثب فٛانُ  ٌطفت. ٞط پب ثٝ عٛض ٔتٙبٚة
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ٞب ثٝ ػٙٛاٖ آؾتب٘ٝ زضز  ٚ ٔیبٍ٘یٗ آٖ ثبض آظٔبیف 3ثطای 
ٕٞچٙیٗ، خٟت خٌّٛیطی اظ آؾیت  ؛حطاضتی ثجت قس
ثب٘یٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ قس.  22ثبفت، ٘مغٝ ٟ٘بیی آظٔبیف 
ذیط پبیٝ أٌیطی اِٚیٝ ثٝ ػٙٛاٖ ت ٕٞچٙیٗ، ٔیبٍ٘یٗ ؾٝ ا٘ساظٜ
زض ٟ٘بیت، پطزضزی حطاضتی ثٝ ). 32زض ٘ظط ٌطفتٝ قس (
ثب اؾتفبزٜ اظ  )EPM(ط ٕٔىٗ ػٙٛاٖ زضنس حساوثط اث
 فطَٔٛ ظیط ٔحبؾجٝ ٔی ٌطزیس: 
 ذیطأت –ذیط پبیٝأ)/(تffO tuC ظٔبٖ-ذیط پبیٝأ(ت
 .EPM%=) 001 ×) ٘ربع ثٙسی ِیٍبتٛض اظ پؽ
ٕٞچٙیٗ، ٔیبٍ٘یٗ ؾٝ ا٘ساظٜ ٌیطی اِٚیٝ ثٝ ػٙٛاٖ 
 ؾبػت پؽ اظ پبیبٖ زٚضٜ  84 تبذیط پبیٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ قس.
  تعضیك زضٖٚ نفبلی وتبٔیٗ ظتٛؾضت ٞب ٞفتٝ،  6
 ) ثی ٞٛـ ٚ 01 gk/gm( ) ٚ ظایلاظیٗ09 gk/gm(
 تكىیُ زٞٙسٜ ػهت ؾیبتیه  ؾٍٕٙت ٞبی ٘ربػی
  21T-01T) وٝ زض ضت، ٔیبٖ ز٘سٜ ٞبی 6L-4L(
 )، ثب ثطـ زض 52،42( ) لطاض ٌطفتٝ ا٘س02-52 mm(
ٕٞچٙیٗ  ؛قس ثلافبنّٝ اؾترطاجپبییٗ تطیٗ ثرف ٕٔىٗ 
ض ؾٕت چپ اؾترطاج قس. پؽ اظ خساؾبظی ػضّٝ ٘ؼّی ز
وبُٔ ػضلات ٚ ثبفت ٞبی پیٛ٘سی اظ اؾترٛاٖ زضقت ٘ی، 
 عَٛ ثیكیٙٝ اؾترٛاٖ زضقت ٘ی تٛؾظ وِٛیؽ 
ؾپؽ ثٝ ٔٙظٛض ٘طٔبَ ؾبظی زازٜ، تٛزٜ  ،ٌیطی قس ا٘ساظٜ
 ٘ی ٔحبؾجٝ قس. تٕبٔی  ػضلا٘ی ٘ؿجت ثٝ عَٛ زضقت
تدعیٝ ٚ تحّیُ  ٔٙدٕس ٚ ثطای ٔبیغزض ٘یتطٚغٖ ٕ٘ ٛ٘ٝ ٞب 
ٌطْ ثبفت  ٔیّی 05ؾٙدف حسٚز  ٘س.قس ثؼسی ٍٟ٘ساضی
زض  01ثٝ  1ثٝ ٘ؿجت  ANR latot٘ربع خٟت اؾترطاج 
ٕٞٛغٖ ٌطزیس. ثٝ ٔٙظٛض  tnegaeR sisyL lozAIQ
، 01nim، 4Co ثطزاقتٗ اخعا پطٚتئیٙی، ٔحهَٛ حبنُ زض
ثب  0/5ثٝ  1ؾپؽ ثٝ ٘ؿجت  ،ؾب٘تطیفٛغ قس 00021g
ثب٘یٝ ثٝ قست تىبٖ زازٜ  51ط ٚ ثٝ ٔست وّطٚفطْ ٔرّٛ
ؾب٘تطیفٛغ ٚ  00021g، 51nim ، 4Coقس. ٔحهَٛ زض 
ثرف ٔؼس٘ی ٚ آثی اظ ٞٓ خسا قس٘س. ثرف ٔحتٛی 
ثب ایعٚپطٚپبَ٘ٛ  0/5ثٝ  1ثطزاقتٝ ٚ ثب ٘ؿجت  ANR
زلیمٝ زض زٔبی اتبق ضٞب ٚ ؾپؽ  01ٔرّٛط ٚ ثٝ ٔست 
حبٚی  tellePؾب٘تطیفٛغ قس.  00021g، 01nim، 4Co زض
 eerF-SANRآة  02µLزض اتبَ٘ٛ قؿتكٛ ٚ زض  ANR
ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٌطفت  ANRغّظت  حُ ٌطزیس.
ثٝ  062ٚ ٘ؿجت خصثی  )ynamreG ,ffrodneppE(
ثٝ ػٙٛاٖ ترّیم ٔغّٛة تؼطیف  2تب  1/8ثیٗ  082
 ٚ ثب ANRاظ  1 µg ثب اؾتفبزٜ اظ ANDcٌطزیس. ؾٙتع 
  ٚ آ٘عیٓ remirp remaxeh modnaRؾتفبزٜ اظ ا
  ا٘دبْ ٌطفت. esatpircsnart esreveR vlumM
اظ ضٚـ وٕی  5KDC ANRmا٘ساظٜ ٌیطی ؾغٛح ثیبٖ 
 II neerg rebys ximirP ثب اؾتفبزٜ اظ RCP-emit laeR
. ٔرّٛط ),smetsysoiB deilppA ASU(ا٘دبْ قس 
ٚ ٞط ٚاوٙف ثٝ  02µLٚاوٙف زض حدٓ ٟ٘بیی 
حی پطایٕطٞب نٛضت پصیطفت. عطا etacilpudنٛضت 
زض  HDPAGٚ  5KDCٞبی  ثط اؾبؼ اعلاػبت غٖ
 ٚ تٛؾظ قطوت ٔبوطٚغٖ ICBNثب٘ه غ٘ی 
 ا٘دبْ قس.  )aeroK ,luoeS ,.cnI negorcaM(
  1قٕبضٜ تٛاِی پطایٕطٞبی ٔٛضز اؾتفبزٜ زض خسَٚ 
ثٝ ػٙٛاٖ غٖ  HDPAGٌعاضـ قسٜ اؾت، ضٕٗ ایٙىٝ اظ 
  اؾتفبزٜ زض وٙتطَ اؾتفبزٜ ٌطزیس. ثط٘بٔٝ زٔبیی ٔٛضز
ثٝ ٔست  59زلیمٝ،  01ثٝ ٔست  59قبُٔ  RCP-emit laeR
ؾیىُ) ثٛز. ٔیعاٖ  04زلیمٝ (تىطاض  1ثٝ ٔست  06ثب٘یٝ،  51
 ٔحبؾجٝ قس 2TCΔΔ-٘ظط ٘یع ثب ضٚـ  ٞبی ٔٛضز ثیبٖ غٖ
 ).1 (خسَٚ قٕبضٜ
 
 پزایوزّبی هَرد استفبدُ در پضٍّص حبضز :1 ضماره جذول
 seneG ecneuqes remirP edoc knaBneG
 3-GATACGTCCTGTAGTACTT CGG -′5 :roF 588080_MN
 ′3- CT TTC CGG ACC CTA AGA CAG -′5 :veR′
 5KDC
 ′3- CAAAGAGGTCCGCCGTACAG -′5 :roF 800710_MN
 ′3- TGATTTCCCGTAGGACCCGA -′5 :veR
 HDPAG
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ٔفطٚضٝ ٞبی اؾتفبزٜ اظ آٔبض پبضأتطیه قبُٔ 
عجیؼی ثٛزٖ تٛظیغ زازٜ ٞب ٚ تدب٘ؽ ٚاضیب٘ؽ ٞب ثٝ تطتیت 
 )SK( اؾٕیط٘ٛف ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ٞبی وٌِٕٛٛطٚف
پؽ اظ احطاظ ایٗ . ٚ ِٛیٗ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفت
ثیبٖ غٖ زاضی تفبٚت ی خٟت تؼییٗ ٔؼٙ، ٔفطٚضٝ ٞب
 ٚ ثطای ثطضؾی تفبٚت زٚ ٌطٜٚ زض  Tظٖٔٛ آ اظ 5KDC
 آظٖٔٛ تحّیُ ٚاضیب٘ؽ ثب  ٞبی ضفتبضی اظ آظٖٔٛ
ٞب  ا٘ساظٜ ٞبی تىطاضی اؾتفبزٜ قس. تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ
زاضی  ا٘دبْ ٚ ؾغح ٔؼٙی SSPS افعاضٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ
 .زض ٘ظط ٌطفتٝ قس) <α0/50( 0/50
 
 :ها یافته
 )LNS(ثٙسی  بتٛضٞفتٝ زض ٌطٜٚ ِیٍ 6زض پبیبٖ 
٘ی) ٘ؿجت ثٝ  ٚظٖ ػضّٝ ٘ؼّی (٘ؿجت ثٝ عَٛ زضقت
زاضی وبٞف پیسا وطزٜ ثٛز ی ٌطٜٚ وٙتطَ ثٝ عٛض ٔؼٙ
 .)1قٕبضٜ  (ٕ٘ٛزاض )P=0/700(
 
 دار ًسجت ثِ گزٍُ کٌتزل)ی کبّص هعٌ*ّفتِ ليگبسيَى، ( 6تغييزات ٍسى عضلِ ًعلی در پبیبى : 1نمودار ضماره 
 
زض  )LNS(ثٙسی  طٜٚ ِیٍبتٛضٞفتٝ ٌ 6زض عَٛ 
زاضی ی پؽ وكیسٖ پب (ٞبیپطآِػظیبی حطاضتی) ثٝ عٛض ٔؼٙ
ظٚزتط ٘ؿجت ثٝ ٌطٜٚ وٙتطَ ٚاوٙف ٘كبٖ زاز٘س 
 .)2قٕبضٜ  (ٕ٘ٛزاض) P;0/310(
 
 
 دار ًسجت ثِ گزٍُ کٌتزل)ی کبّص هعٌ*تغييزات درد ًَرٍپبتيک (ّبیپزآلضسیبی حزارتی)، (: 2 ضماره نمودار
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زض  )LNS(ثٙسی  ٌطٜٚ ِیٍبتٛض ٞفتٝ 6زض عَٛ 
 آؾتب٘ٝ تحطیه زضز پب (آِٛز٘یبی ٔىب٘یىی) ثٝ عٛض 
زاضی ظٚزتط ٘ؿجت ثٝ ٌطٜٚ وٙتطَ ٚاوٙف ٘كبٖ ی ٔؼٙ
 ).3قٕبضٜ  (ٕ٘ٛزاض) P;0/7800( زاز٘س
 
 
 زل)دار ًسجت ثِ گزٍُ کٌتی کبّص هعٌ*تغييزات درد ًَرٍپبتيک (آلَدًيبی هکبًيکی)، ( :3ضماره  نمودار
 
ٌطٜٚ  زض 5KDCٞفتٝ ثیبٖ غٖ  6زض پبیبٖ 
٘ؿجت ثٝ ٌطٜٚ وٙتطَ ثٝ عٛض  )LNS(ثٙسی  ِیٍبتٛض
) P;0/9100( زاضی افعایف ٘كبٖ زازٜ ثٛزی ٔؼٙ
 ).4قٕبضٜ  (ٕ٘ٛزاض
 
 
 )کٌتزل گزٍُ ثِ ًسجت داری هعٌ افشایص*( ،5KDC صى ثيبى تغييزات: 4نمودار ضماره 
 
 بحث:
ثٝ ػٙٛاٖ  LNSاظ ٔسَ  پػٚٞف حبضط ثب اؾتفبزٜ
ضا پؽ اظ یه  5KDCفؼبِیت وبٞف یبفتٝ تغییطات ثیبٖ غٖ 
ٞبی ٘ط ٚیؿتبض  ایی زض ػهت ؾیبتیه ضت ٞفتٝ 6زٚضٜ 
ٕٞچٙیٗ  ؛زٔجتلا ثٝ زضز ٘ٛضٚپبتیه، ٔٛضز ثطضؾی لطاض زا
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ٞبی زیٍط ٔطثٛط ثٝ پػٚٞف ٘ظیط ٚظٖ ػضّٝ ٚ  قبذم
ٛز٘یبی ٞبی ضفتبضی زضز ٘ٛضٚپبتیه آِ ٕٞچٙیٗ آظٖٔٛ
 ٌیطی قس. آِػظیبی حطاضتی ٘یع ا٘ساظٜ ٔىب٘یىی ٚ ٞبیپط
ٔست اظ   اؾتفبزٜ عٛلا٘ی ػسْ ثٝ زِیُ ػضلا٘ی آتطٚفی
فضب٘ٛضزا٘ی وٝ زٞس، زض  ٚ ثٝ زلایُ ٔرتّفی ضخ ٔی ػضّٝ
) ٚ ٕٞچٙیٗ ػٛأُ 62( زٚض اظ خبشثٝ ظٔیٗ ٞؿتٙس
وبٞف ذٛ٘طؾب٘ی، تغصیٝ ٘بوبفی، لغغ پبتِٛٛغیىی ٘ظیط 
) اظ زلایُ آتطٚفی آتطٚفی ٘ٛضٚغ٘یه( ه ػضّٝػهت ی
ٞبی پیكیٗ  ). زض پػٚٞف72( ا٘س ػضلا٘ی ٘یع ٘بٔجطزٜ قسٜ
٘كبٖ زازٜ قس اؾت وٝ ػٛأُ پبتِٛٛغیه ٔٙدط ثٝ 
ٚ ٕٞىبضاٖ  relwoF-enidoBٛز. ق آتطٚفی ػضلا٘ی ٔی
ٞفتٝ ثؿتٗ ػهت  4وبٞف ٚظٖ ػضّٝ ٘ؼّی زض پی 
. )82( وطز٘سٞبی ٔبزٜ ضا ٔكبٞسٜ  ؾیبتیه زض ضت
آؾیت ثٝ ػهت ٔٙدط ثٝ آتطٚفی  ،٘كبٖ زاز kcehcaS
 ؛)92( قٛز ػضلا٘ی زض ػضلات ٔتؼبلت آٖ ػهت ٔی
وبٞف ٚظٖ ػضلات  ٚ ٕٞىبضاٖ yeliRٕٞچٙیٗ 
٘ی لسأی ٚ ٘ؼّی زض پی وبٞف خطیبٖ ذٖٛ ٚ  زضقت
ٞبی  ٔغبثك پػٚٞف .)03( كبٖ زاز٘سلغغ اػهبة ٘
٘ی ثب ٔسَ زض پػٚٞف حبضط لغغ ػهت ضؾبپیكیٗ 
زاض ٚظٖ ی ٞفتٝ ٔٙدط ثٝ وبٞف ٔؼٙ 6زض پی  LNS
ػضّٝ ٘ؼّی ٌطزیس وٝ زلایّی ٘ظیط وبٞف ٔحتٛای 
آ٘عیٕی ٚ وبٞف تبضٞبی ػضلا٘ی ٔتؼبلت یه زٚضٜ 
 .)13تٛاٖ اظ ػٛأُ ٔٛثط ٘بْ ثطز ( ثی تحطوی ضا ٔی
ٞبی زضز  وٝ ٔسَ ا٘س ٔغبِؼبت ثؿیبضی ٘كبٖ زازٜ
 تبضی ٚ ػّٕىطزی ٘ٛضٚپبتیه ثب اذتلالات ؾبذ
). ٔسَ 23( ٕٞطاٜ ثٛزٜ اؾتؾَّٛ ٞبی ػهجی 
ٔٙدط ثٝ  )LNS(وٕطی  5Lثٙسی ػهت  ِیٍبتٛض
 آتطٚفی آوؿٛ٘ی ٚ تبضٞبی ػهجی پبییٗ زؾت 
ػلائٓ انّی زض ظٟٛض زضز  وٝ ثٝ ػٙٛاٖ قٛز ٔی
زض پػٚٞف حبضط  ).91،33( ٘ٛضٚپبتیه قٙبذتٝ قسٜ اؾت
بٖ زازٜ قس وٝ زض اثط ٞبی ضفتبضی ٘ك ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ
ثٝ ػٙٛاٖ ٔسَ فؼبِیت  LNSثٙسی یب ٕٞبٖ ٔسَ  ِیٍبتٛض
 وبٞف یبفتٝ ٔٙدط ثٝ ظٟٛض زضز ٘ٛضٚپبیته ٌطزیس. 
 تٛاٖ ٌفت ثب تٛخٝ ثٝ ازثیبت ثیبٖ قسٜ فؼبِیت  ٔی
وبٞف یبفتٝ ٚ افعایف یبفتٝ ثٝ ٘ٛػی زٚ اثط ٔتضبز ضا ثط 
  ا زاضاؾبذتبض ٘ٛضٚ٘ی ٚ زض پی آٖ زضز ٘ٛضٚپبتیه ض
ٞفتٝ  3 اثط ٚ ٕٞىبضاٖ amrahS ثبقٙس. ثٝ عٛضی وٝ یٔ
 اثط ٚ ٕٞىبضاٖ  issoRتٕطیٗ ٞٛاظی ٔلایٓ، ٕٞچٙیٗ 
ٞفتٝ تٕطیٗ قٙب ضا ثٝ ػٙٛاٖ فؼبِیت افعایف یبفتٝ ثط ثٟجٛز  8
 . ایٗ ٔٛاضز ٘كبٖ )02،43( پطزضزی ٔىب٘یىی ٘كبٖ زاز٘س
ظقی ثط زٞٙس فؼبِیت افعایف یبفتٝ ثٝ قىُ تٕطیٗ ٚض ٔی
وٝ ٔتضبز ٔٛاضز ٘بْ  ثبقس ثٟجٛز زضز ٘ٛضٚپبتیه ٔٛثط ٔی
ثطزٜ قسٜ زض فؼبِیت وبٞف یبفتٝ زض ظٟٛض زضز ٘ٛضٚپبتیه 
تٛا٘س ٘تبیح  ثبقس، ِصا ٘تبیح پػٚٞف حبضط ٔی ٔی
اضظقٕٙسی ضا زض إٞیت فؼبِیت ٚضظقی زض ثٟجٛز زضز 
وبٞف ٚ افعایف ٘بثدبی ثیبٖ ٚ  ٘ٛضٚپبتیه ٘كبٖ زٞس.
ثٝ ٘ٛػی اظ ػٛأُ انّی ضاٜ ا٘ساظی  5KDCفؼبِیت 
ٞب زض ؾیؿتٓ ػهجی  ٔؿیطٞبی ضقس ٚ یب ٔطي ٘ٛضٖٚ
 5KDC ثیبٖ غٖ ). ثط اؾبؼ ٔجب٘ی ٘ظطی5( ثبقس ٔطوعی ٔی
 زض قطایظ پبتِٛٛغیىی ٚ ترطیت ػهجی ٘ظیط ٘ٛضٚپبتی 
ط ٕٞطاٜ ثبیؿت ثب یه افعایف پبتِٛٛغیىی ٚ چكٍٕی ٔی
آٖ افعایف فؿفٛضیلاؾیٖٛ زض  ) وٝ زض پی01ثبقس (
ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ زض ٔؿیطٞبی ؾیٍٙبِیًٙ ثبلاضفتٝ  ٘ٛضٚفیلأبٖ
ٚ ٔٛخت فطاٞٓ آٚضزٖ قطایظ پبتِٛٛغیىی، آتطٚفی 
ػهجی، تؿطیغ آپٛپتٛظ ٚ زض ٟ٘بیت ثطٞٓ ذٛضزٖ ٘ظٓ ٚ 
). زض 8قٛز ( ٞب ٔی تؼبزَ ضقس ٚ خٛا٘ٝ ظ٘ی ٚ ٔطي ٘ٛضٖٚ
ٞفتٝ ثیبٖ غٖ  6حبضط ٘كبٖ زازٜ قس وٝ زض پبیبٖ  پػٚٞف
زاضی ٚ پبتِٛٛغیىی ی ثٝ عٛض ٔؼٙ LNS ٌطٜٚزض  5KDC
 ٘ؿجت ثٝ ٌطٜٚ وٙتطَ افعایف ٘كبٖ زاز. پیف اظ ایٗ 
ضا زض  5KDCػسْ تٙظیٓ فؼبِیت ٚ ثیبٖ  iasT dna zurC
ثیٕبضی ترطیت ػهجی آِعایٕط ٚ ٕٞچٙیٗ وكبٚضظ ٚ 
ضا زض پی  5KDCیه ثیبٖ غٖ ٕٞىبضاٖ افعایف پبتِٛٛغ
زض ظٟٛض قطایظ پبتِٛٛغیىی ٘ٛضٚپبتی زیبثت  ZTSتعضیك 
وٝ ٔسَ  ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ).53،63( ٔكبٞسٜ وطز٘س
ٔٙدط ثٝ آتطٚفی  )LNS( وٕطی 5Lِیٍبتٛضثٙسی ػهت 
آوؿٛ٘ی ٚ ظٟٛض قطایظ ترطیت ػهجی اػهبة پبییٗ 
 5KDC). ٘تبیح ٔب ثطای ٔیعاٖ ثیبٖ غٖ 33( قٛز زؾت ٔی
ضٚز افعایف پبتِٛٛغیىی ثیبٖ  ٔغبثك ا٘تظبض ثٛز ٚ احتٕبَ ٔی
زض ثبة  ثٝ ظٟٛض قطایظ فٛق ٌطزیس. بظ ٔٙدطٙایٗ ویغٖ 
 اِٚیٗ ثبض  6002ٚ زضز ٘ٛضٚپبتیه زض ؾبَ 5KDC ٘مف
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 زض ؾیؿتٓ ػهجی ٔحیغی  5KDC٘مف ا٘ىبض ٘بپصیط 
ٚ ػّٕىطز ضطٚضی آٖ زض  )metsyS evreN larehpireP(
ٞبی  ). پػٚٞف41ًٙ زضز ٘كبٖ زازٜ قس (ٔؿیط ؾیٍٙبِی
زض  5KDCپیكیٗ ٘كبٖ زازٖ وٝ ثیبٖ ٚ زض ٌبْ ثؼس فؼبِیت 
اػهبة ٔطوعی ٚ ٔحیغی ٚ ٘ربع پؽ اظ اِتٟبة ٔحیغی ثٝ 
ٕٞچٙیٗ ٘تبیح  ؛)31ثس (یب قىُ پبتِٛٛغیىی افعایف ٔی
آظٔبیكٍبٞی ٘كبٖ زاز٘س افعایف پبتِٛٛغیىی ؾغٛح 
ٕٞبٖ ٘ؿجت فؼبِیت ایٗ ٚ ثٝ  5KDCٚ پطٚتئیٗ  ANRm
زض پػٚٞف  .)31ٞبی زضز ٘كبٖ زاز٘س ( ضٖٚٛویٙبظ زض ٘
ضفت ٔكرم قس وٝ  حبضط ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ا٘تظبض ٔی
بی ٞ زض آظٖٔٛ LNSظٟٛض زضز ٘ٛضٚپبتیىی زض ٌطٜٚ 
ثٛز.  5KDCضفتبضی ٕٞؿٛ ثب افعایف پبتِٛٛغیىی ثیبٖ غٖ 
زض وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔجب٘ی ٘ظطی فطق ٔجٙی ثط ػسْ تؼبزَ 
ٚ پیبٔسٞبی آٖ اظ خّٕٝ ثطٚظ زضز  5KDCوبضوطز 
ضٚپبتیه، ٔٙدط ثٝ ظٟٛض زضز ٘ٛضٚپبتیه زض ٌطٜٚ ٛ٘
 .آظٔٛز٘ی ٔٛضز ٘ظط قس
 
 :یرگی جهینت
ثب تٛخٝ ثٝ پػٚٞف حبضط ٔكرم قس وٝ 
تٛا٘س زض ٔجحث  ٔی LNSفؼبِیت وبٞف یبفتٝ ثب ٔسَ 
زٚی ػهت ٚ  ػهجی ٚ ػضلا٘ی ثب اثطات ٔرطة ثط ٞط
ٙدط ثٝ ظٟٛض ػٛأّی ٘ظیط، آتطٚفی ػضلا٘ی، ػضّٝ، ٔ
 ؛ػهجی، تؿطیغ ضٚ٘س آپٛپتٛظ ٚ ترطیت ػهجی ٌطزز
ٕٞچٙیٗ ٘كبٖ زازٜ قس وٝ ظٟٛض زضز ٘ٛضٚپبتیه ثٝ 
ػٙٛاٖ ػبّٔی ٟٔٓ ٚ ٔٛضز ثطضؾی زض خٛأغ أطٚظی زض 
ٌیطز. ثٝ عٛض وّی  پی فؼبِیت وبٞف یبفتٝ قىُ ٔی
ثیبٖ غٖ  ٔكرم ٌطزیس وٝ ثب افعایف پبتِٛٛغیىی
ثٝ ػٙٛاٖ یه ویٙبظ وّیسی ٚ تٙظیٓ وٙٙسٜ زض  5KDC
ٞب، ایٗ افعایف ٔٙدط ثٝ  ٞب ٚ وبضوطز آٖ ضقس ٘ٛضٖٚ
تؿطیغ ػٛاضو ٔرطة زض پی یه زٚضٜ فؼبِیت وبٞف 
ضؾس  قٛز وٝ زض ایٗ خب ثٝ ٘ظط ٔی ٔی LNSیبفتٝ ثب ٔسَ 
فٛایس فؼبِیت افعایف یبفتٝ (ٚضظقی) ثیف اظ پیف 
 حبضط پػٚٞف زض وّی عٛض ثٝ ٌطزز. ٔكرم ٔی
  LNS ثٝ قىُ یبفتٝ وبٞف فؼبِیت وٝ قس ٔكرم
ػهجی ٕٞچٖٛ پطزضزی،  ٔرطة اثطات ثب تٛا٘س ٔی
 خب ایٗ زض ٕٞطاٜ ثبقس. 5KDCآِٛزایٙیب ٚ افعایف ثیبٖ غٖ 
ثٝ قىُ تٕطیٙبت  یبفتٝ ثس٘ی افعایف فؼبِیت ضؾس ٔی ٘ظط ثٝ
ذتلالات اؾتمبٔتی ٚ لسضتی ثتٛا٘س اظ ترطیت ػهت ٚ ا
ییس ایٗ فطضیٝ أٚاثؿتٝ ثٝ آٖ خٌّٛیطی وٙس، ثب ایٗ حبَ ت
 ای زض ایٗ ضاثغٝ ٔی ثبقس. ٔغبِؼبت ٌؿتطزٜ
 
 :یو قذردان تطکر
ٔغبِؼٝ حبضط حبنُ عطح پػٚٞكی ثٝ قٕبضٜ 
ٔهٛة زا٘كٍبٜ ِٚیؼهط (ػح) ضفؿٙدبٖ زض  3/1962
٘بٔٝ وبضقٙبؾی اضقس فیعیِٛٛغی  ٚ پبیبٖ 39/1/61تبضید 
 تكىط ٚ تمسیط ٔطاتت ٔمبِٝ ثبقس. ٘ٛیؿٙسٌبٖ یٚضظقی ٔ
ػهط (ػح) ثٝ زِیُ حٕبیت ٔبِی زا٘كٍبٜ ِٚی اظ ضا ذٛز
 پعقىی زا٘كىسٜ تكطیح ػّْٛ ٌطٜٚ ٚ اظ آظٔبیكٍبٜ
ٔسضؼ ثٝ زِیُ اؾتفبزٜ اظ أىب٘بت  تطثیت زا٘كٍبٜ
 .زاض٘س ٔی اثطاظ آظٔبیكٍبٞی
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Background and aims: Neuropathic pain has defined as pain resulting from injury or disease 
of the somatosensory nervous system. Neurons biochemically are adjusted to reduction and 
increased in activity, that this Biochemical changes could affect the maintenance and survival 
of neurons. With regard to regulatory role of Cdk5 in the function and structure of the nervous, 
the aim of this study was to evaluate effect of 6 weeks decreased activity in the form of spinal 
cord ligation on CDK5 expression in sciatic nerve of Wistar male rats with neuropathic pain. 
Methods: 10 adult male Wistar rats in the weight range of 267.14±27.36 g were divided into  
2 groups including healthy control (C), ligation (SNL). Over the six weeks neuropathic pain 
behavior tests were conducted continually in groups. In the end change of CDK5 gene 
expression in sciatic nerve was measured with Real time technique and calculated using the  
2
-ΔΔCT
 method. 
Results: After 6 weeks Soleus muscle weight significantly decreased in ligation group 
compared to control group (P<0.05). In the behavioral tests of neuropathic pain was shown 
pain threshold was significantly lower than in ligation group compare to control group 
(P<0.05). CDK5 gene expression in sciatic nerve increased significantly (pathologically) in 
ligation group related to control group (P<0.05). 
Conclusion: It seems that after a period of decreased activity in the form of spinal cord 
ligation, pathological Increase of CDK5 gene expression can lead to destructive effect on the 
neuromuscular system and emerge of pathological markers such as neuromuscular atrophy, 
acceleration of apoptosis and neurodegenerative destruction. 
 
Keywords: Neuropathic pain, Decreased activity, Cdk5, Wistar rats, Sciatic nerve. D
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